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“Semakin kita berpengetahuan, semakin banyak cara yang kita ketahui  untuk 
keluar dari kesulitan dan tumbuh menjadi pribadi yang mampu dan berperan bagi 
kebaikan sesama.” 
( Mario Teguh ) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya.” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan” 
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PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA MELALUI STRATEGI 
PEMBELAJARAN INQUIRING MINDS WANT TO KNOW 
PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS IV  
SD NEGERI MAJENANG 1 
TAHUN 2013/2014 
DyahArifiyanti, A 510100016, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiah Surakarta, 
2014,115 Halaman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS melalui penerapan strategi pembelajaran Inquiring Minds Want to 
Know. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD N Majenang 1,Kabupaten Sragen 
yang berjumlah 17 siswa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes.Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif denganan alisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni 
reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa yang berdampak pada hasil 
belajar siswa sehingga mengalami peningkatan pada mata pelajaran IPS pada 
materi Koperasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran yang 
menunjukkan peningkatan minat belajar yang tercermin dalam partisipasi aktif 
dalam pembelajaran pada prasiklus 35,29%, pada siklus I 55,87%, siklus II 
82,35%. Siswa yang tertarik pada pembelajaran dari prosentase prasiklus 29,41%, 
siklus I 49,99%, dan siklus II 82,34%. Minat Belajar Siswa dalam menunjukan 
rasa ingin tahu dari prosentase prasiklus 23,52%, siklus I 47,05%, dan siklus II 
82,35%. Minat belajar siswa dalam senang mengerjakan soal dari prosentase 
prasiklus 29,41%, siklus I 52,94%, dan siklus II 85,29%.Hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan proses 
pembelajaran sebelum tindakan sebesar 35,29% siswa yang tuntas dalam 
pembelajaran dan setelah dilakukan tindakan meningkat sebesar 64,70% pada 
siklus I, dan di akhir tindakan siswa yang tuntas dalam pembelajaran meningkat 
menjadi 88,23%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Inquiring Minds Want to Know dapat meningkatkan minat dan hasil 
belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS  di SDN Majenang 1 ,Kabupaten 
Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
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